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内容摘要 
I 
内容摘要 
步入了“新常态”的中国经济，需要通过供给侧结构性改革来继续保持应有
的增长。虽然不同于西方供给经济学说，但是他山之石，可以攻玉，研究供给经
济学的成败得失，可以为现阶段的经济改革提供借鉴作用。 
企业的规模存在一个最佳经济点，超过或者不及这个点，均不能实现最佳资
源配置。企业合并既能扩大规模，也能压缩产能，达到“新常态”下经济改革的
三个目标——补短板、去产能、去库存。就企业自身而言，企业合并能产生协同
效应，实现优势互补。 
从不同角度，企业合并可以划分为不同的类型。按照法律形式，可以分为控
股合并、吸收合并和资产合并；按照经济实质，可以分为同一控制下的企业合并
和非同一控制下的企业合并。 
本文重点探讨企业合并中的涉税问题，分税种逐个诠释，特别是所得税政策，
更是重中之重。对现阶段企业合并涉税问题中的疑点、难点、空白和不足，提出
自己的看法和观点，并尝试提出解决方案，为以后完善企业合并的税收立法提供
有益的借鉴。 
 
关键字：企业合并；涉税探讨 
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Abstract 
II 
Abstract 
China need to continue maintain applicable economic growth through structural 
reform of the supply-side because of  the "new normal" of the economy. Although it 
is different from the western supply-side economy theory, it can study its success or 
failure, and can provide reference for the economic reform at this stage. 
There is a best economic size point of the enterprise, more than or less than this 
point, can not achieve the best allocation of resources. Business combination can both 
expand the scale, but also to reduce production capacity, to finish three tasks - 
identifying growth areas ，cutting overcapacity, destocking. In terms of the enterprise 
itself, business combination can produce synergies, to achieve complementary 
advantages. 
From different angles, business combination can be divided into different types. 
In accordance with the economic essence, can be divided into business combination 
under common control and business combination under non-common control. 
This paper focuses on taxation issues in business combinations, one by one 
interpretation of tax categories, especially income tax policy. Put forward their own 
views and opinions on the doubtful points, difficulties, gaps and shortcomings of the 
current business combination tax policy and try to put forward a solution to provide a 
useful reference for improving the taxation legislation of business combination in the 
future. 
 
Keywords: Business combination；Taxation research 
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第一章  绪论 
第一节 研究的背景和意义 
中国经济步入了官方所称的“新常态”，经济增速放缓、产业结构调整、前
期政策消化的“三期叠加”，面临“去产能”、“去库存”、“去杠杆”、“降成本”、
“补短板”这五大经济任务，需要决策者有所修正以往的经济发展模式。其他国
家，特别是作为第一大经济体的美国，在上世纪 70年代末遇到“滞涨”时,采纳
供给经济学派的理论观点,采取减税方案，削减边际税率,刺激投资和工作，通过
改善供给进而走出“滞涨”局面的成功经验，值得学习和借鉴。现阶段实行的供
给侧结构性改革虽然并不等同于美国的供给经济学，但还是有异曲同工之妙，被
称为中国版的供给经济学。 
企业合并是实现五大任务之“去产能”、“去库存”、“补短板”的有效手段，
也是私营经济领域公司快速跃升、迅速占领市场份额的有效途径。企业合并存在
合并成本，税收成本是合并成本的一个重要组成部分。合并方案实施前，合并各
方要事先计算合并税收成本，确定合并各方的负担比例，在税收法定的情况下，
可以通过调整合并对价来实现。 
为了鼓励企业合并，税务部门出台和优化了一系列的税收规定，力图减轻合
并各方的税收负担，协助实现五大经济任务。本文就是在这样的现实背景下，试
图探讨企业合并的涉税问题，尽力对企业合并的涉税问题做一个系统的梳理和分
析。 
第二节 研究思路和方法 
企业合并本是私法领域各个民事主体的自主行为，市场这只“看不见的手”
自会主动进行市场调节，竞争的优胜劣汰自会促进合并业务的发生与否。但是我
国经济领域中国有经济比重较大，政府这只“看得见的手”常常伸入私法领域，
干预市场竞争，有时要搞“拉郎配”式企业合并。不论是自愿合并或者强制合并，
都涉及合并类型的划分、合并税收成本的计算与分配问题。 
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会计学领域对企业合并有其自身的核算范围、核算方式，具体规范主要体现
在《企业会计准则第 20号--企业合并》。本文重点探讨合并的涉税问题，对于合
并中具体的会计核算并非本文的研究对象，不做展开探讨。 
税法领域，分税种逐个探讨合并涉税问题，详细分析各税种的计税方法、税
收优惠，对其中的一些争议点做展开研究。 
第三节 本文的内容与结构 
除去绪论和总结，本文内容可以分为两部分。 
第一部分，从理论层面简要分析企业合并的原因和价值，简要阐述合并带来
的协同效应。进一步，从会计和税收的不同角度，划分各自的类型以及两者之间
的对应关系。 
第二部分，这是本文的中心和重点，分税种详细论述企业合并过程中涉及的
各个税种的税法规定和税务处理。从流转税开始，重点探讨所得税的应税合并和
免税合并，分析其中隐藏的税负转移和重复纳税问题，进而探讨土地增值税、契
税、印花税等其他税种的涉税问题。 
第四节 创新点与不足 
目前，我国缺少完整的税法典，已有的税法的法律层次也偏低，实务中大量
依靠规范性文件执法，法律规定多、杂、前后矛盾、不符法理现象屡见不鲜，法
律空白也有所存在。本文试图对上述不足，特别是税法疑点、空白提出个人的见
解和解决方案。 
税法可以理解为“税”+“法”。前者研究纳税人的税收成本，属于经济学范
畴。后者研究税收行政行为的法律依据和法定程序，更广泛的领域，则包括税收
立法、税收执法和税收司法，属于法学范畴。两大领域，如果没有足够的理论功
底，在研究过程中难免会出现偏差，会抵触原理。鉴于作者的学识修养，本文努
力避免，但恐怕又无法避免。这需要以后继续学习来修订不足。 
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第二章  企业合并及其涉税概述 
第一节 规模经济和企业合并理论 
任何一个行业，任何一个企业，都有最佳的规模点，达到规模经济效应。规
模过大或过小，都会形成规模不经济。这涉及“规模报酬，即投入规模的增加对
产出量的影响。”规模报酬“区分以下三种情况：规模报酬不变表示所有投入的
增加导致产出以同样的比例增加。„„规模报酬递增，也叫规模经济，发生在所
有投入的增加导致产出水平以更大比例增加的时候。„„规模报酬递减发生在所
有投入的均衡增加导致总产出以较小比例增加的时候。”大于或小于这个最佳规
模点均为规模不经济。如火如荼进行中的供给侧结构性改革，五大任务的“去产
能”、“去库存”、“补短板”就涉及最佳规模点的问题。产能过剩的行业，典型如
钢铁、水泥、煤炭等，需要瘦身。通过同业合并，有效协调各方的经营策略，适
当压缩产能，减少库存，从规模不经济回到规模经济，各竞争参与方均有适当的
利润空间，有资金从事研发工作，实现产品的升级换代，用技术创新满足社会需
求，避免“需求外溢”，实现整个行业的良性发展。与居民生活相关的行业，例
如教育、医疗、卫生，是结构性调整中“补短板”的重点。不论是去产能、去库
存，或者补短板，企业合并都将是一条选择途径。 
合并各方处于同一行业的，为横向合并，例如一家餐饮企业收购另一家餐饮
企业。合并各方处于业务流程的上下游的，为纵向合并，例如一家石油开采企业
收购一家石油提炼企业。合并各方之间的业务互不相干的，为混合合并，多元化
跨界经营即为混合合并，例如房地产开发企业购买一家影院。 
第二节 企业合并的协同效应 
利益的同向性是合并的动机，协同效应是合并的外溢。协同效应产生于合并
之后，合并后合并企业的价值大于合并前合并各方的价值之和，差额即为合并的
协同效应。 
协同效应来源于 4个方面：优化要素配置，提升经营收入，降低经营成本，
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获取税收利得。 
优化要素配置。激烈的市场竞争中，总会有企业败下阵来。竞争失败的企业，
并非都是一无是处。有的企业，技术并不落后，产品也占有一定市场份额，员工
队伍也高效熟练，只是因为内部管理问题，或者现金流配置不善、短债长投，导
致资金链断裂。对于这种企业，简单的破产清算不一定是最佳方案。重新配置生
产要素，强化内部管理，优化财务结构，使濒死企业再获生机，实现双赢。 
提升经营收入。企业合并后，能够统筹使用经济资源，改进营销策略，产生
更多的经营收入；企业进入新行业以获得新的机会，建立桥头堡，能带来战略收
益；减少同业竞争，共同提升价格，获得超额收益。 
降低经营成本。在横向合并中，某些费用，例如公司总部、最高管理层的费
用将在合并后企业分摊。纵向合并中，经营活动上下游之间协作将可能更加协调，
合并各方能够更好实现经济资源的互补。神州优车控制神州租车，神州优车旗下
的神州专车的人的资源和神州租车的车的资源实现互补，对双方均能带来利益。
另外，管理层的合并，则能淘汰那些无效率的管理层，减少代理成本。 
获取税收利得。税收利得来自三个方面：合并各方的盈亏互抵、举债能力提
高后利息支出的税收挡板和更多的剩余资金。合并后合并各方继续作为法律主体
存在的，税法一般是不允许盈亏互抵的，除非国务院特别批准、允许合并纳税的
除外。但是，需要指出的是，合并纳税是违反企业所得税“法人主体原则”的。
吸收合并，目前我国税法允许有条件盈亏互抵。 
企业合并后，会存在举债能力提升的可能。合并前，合并一方已用尽举债能
力，合并另一方则尚有举债空间，合并后的合并企业则可以利用这个空间举债，
利息支出按税法规定可以税前扣除，产生税收挡板效应。 
与合并后企业可能有更强的举债能力的原理相同，合并后企业也可能有更多
的自由现金流。“所谓自由现金流，是指在支付所有的税金并满足所有净现值为
正数的投资项目所需资金之后的剩余现金流量”。合并前一方或多方有多余的资
金，合并后企业可以通盘使用，可以归还企业债务，降低负债比例——这与第二
种税收利得正好相反，也可以回购公司股份。回购股份短期可以向市场提供正面
消息，刺激股价上扬，长期缩小股本总量，增厚每股收益和每股净资产，也有利
于股价上升。如果说前两种是公司享受合并的税收利得，后一种则是股东享受。 
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第三节 企业合并的会计定义和分类 
按照《企业会计准则第 20号——企业合并》，企业合并是将两个或两个以上
单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。“交易是发生在两个不同会计
主体之间的价值转移，作为转移价值货币化表现的价格通常是公允的，一般需以
实际交易价格或公允价值作为计量标准；而事项则是发生在同一主体内部各部门
之间的资源转移，内部转移的计价一般以账面价值计量，不要求公允，采用的是
历史成本作为计量标准。”构成企业合并至少包括两层含义：一是取得对另一个
或多个企业的控制权，或者业务的控制权；二是所合并的企业必须构成业务。“业
务”是指企业内部某些生产经营活动或资产负债的组合，该组合具有投入、加工
处理过程和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入，但不构成独立
法人资格的部分。一般而言，只要具备“投入”和“加工处理过程”两个要素即
为“构成业务”。如果取得的企业不构成业务，则该交易或事项不形成企业合并，
不按照企业合并准则进行处理，而是作为资产购买。例如企业 A拥有一块工业用
地的 20 年使用权，列入“无形资产——土地使用权”账目。除此外，基本没有
其他的资产、负债项目。企业 B吸收合并企业 A，经济实质是取得那块土地，这
种情形就按照资产购买而非合并处理。 
从 20号准则给企业合并下的定义分析，一项交易或事项是否形成企业合并，
除了被合并的企业是否构成业务这一条件外，关键是交易或事项业务发生前后，
是否发生报告主体的变化，或者说，是否发生控制权的变化。控制权是否转移是
判断是否构成企业合并的关键指标。例如，企业 A取得企业 B的有表决权的股权，
当股权数量达到一定比例时，企业 A 能够在股东大会上表决通过对其有利的提
案，封杀对其不利的提案，能够委派董事进入企业 B的董事会，并占据人数优势，
能够决定企业 B的生产经营、投融方案、财务计划，取得了企业 B的控制权，完
成了对企业 B的合并。这是控股合并。或者，虽然企业 A的股权比例并不占优，
但是由于企业 B的股权分布分散，企业 A委派的董事会人数仍然占据多数，实质
上控制了企业 B，这也是控股合并。或者，企业 A的股权比例并不占优，董事人
数也不占优，但是通过与其他股东签订协议，达成一致行动，通过协议仍然控制
了企业 B，这还是控股合并。企业 A取得企业 B股权的方式有多种，可以是企业
A直接向企业 B的股东购买，也可以是企业 A向企业 B增资而取得企业 B的股权。
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不论通过何种方式取得交易对手的控制权，在控股合并模式下，交易事项发生后，
企业 A、企业 B的法人资格均继续存在。这是股权收购式合并。 
再例如，企业 A支付对价取得企业 B的全部净资产，交易事项发生后，企业
B 的法人资格取消；或者企业 A、企业 B 的净资产全部归结到新成立的企业 C，
企业 A、企业 B 的法人资格均取消。如果企业 A、企业 B 构成《企业合并》准则
的“业务”标准，不论哪种情形，继续存在的企业均自动取得了消失企业的控制
权，符合《企业合并》准则对企业合并的定义，均构成企业合并。这是资产收购
式合并，前者是吸收合并，后者是新设合并。吸收合并和新设合并也可以统称为
广义的吸收合并，前者是企业 A吸收企业 B，后者是企业 C吸收企业 A、企业 B。 
实务中，还存在部分购买的情形，企业 A并不想要企业 B的全部净资产，而
只想要其中的一部分。例如，企业 B有 3个分公司 a、b、c，各自经营自身业务，
企业 B 在对分公司的管理上更像一家控股公司，但是在法律关系上属于总分公
司。企业 A想要购买分公司 a，包括分公司 a的全部资产，承担其全部债务，也
愿意接受其的全部员工。交易完成后，企业 A、企业 B在法律关系均继续存在，
分公司 a成为企业 A的分支机构。分公司 a构成《企业合并》准则规范下的“业
务”标准。这种交易，既不同于控股合并，也不同于吸收合并，可以称之为资产
合并。 
综上所述，从法律形式角度，企业合并可以划分为 3类：控股合并、吸收合
并和资产合并。 
从经济实质角度，企业合并还可以分为购买性质的合并和权益结合性质的合
并。前者是指通过转让资产、承担负债或发行股票等方式，由购买方获得对被购
买方净资产和经营控制权的合并行为。后者是指参与合并各方的股东通过交换股
权的方式实现所有者权益的联合，合并后，原股东在新企业中的相对持股比例保
持不变。前者适用于非同一控制下的企业合并，后者适用于同一控制下的企业合
并。同一控制下的企业合并是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的
多方最终并且非暂时性的控制。实务中，最终控制方通常是指企业集团公司的母
公司，或者是指根据合同或者协议的约定，拥有最终决定参与合并企业的财务和
经营决策，并从中获取利益的投资者群体。非暂时性是指合并日前后，最终控制
方的控制时间在 1年以上。考虑我国国情，受国家最终控制的企业之间的合并不
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能简单理解为同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并采用倒除法，除
同一控制下的企业合并之外的企业合并均是，经济实质角度是指在合并前后，参
与合并的各方不受同一方或相同的多方最终控制的合并交易。 
因此，从经济实质角度，企业合并又可以分为同一控制下的企业合并和非同
一控制下的企业合并两类。 
另外，在非同一控制下的企业合并类型中，还存在一种“鸠占鹊巢”式的“反
向购买”的企业合并。例如，企业 A是一家 LED制造业上市公司，规模不大，市
值通常在 30—50 亿徘徊。企业 B 是一家外贸公司，代理包括企业 A 在内的多家
客户的产品出口。为筹集资金、拓展规模，企业 B计划上市，但是受制于证监会
的审批进度和证券交易所的上市安排，迟迟无法实现上市目的。经与企业 A协商，
企业 B决定通过收购企业 A的方式实现上市目的。企业 A向企业 B的股东定向发
行股份，企业 B的原股东成为企业 A的股东，企业 A成为企业 B的股东。从法律
上，企业 A是企业 B的母公司，企业 B是企业 A的子公司。但是，由于企业 B的
资产规模远大于企业 A，企业 B 的原股东在企业 A 拥有大部分股份，成了企业 A
的实际控制人。因此，交易完成后，企业 B的原股东控制企业 A，企业 A成为企
业 B 的母公司，企业 B 的原股东既控制了企业 A，又通过企业 A 控制企业 B，并
没有丧失对企业 B的控制权，只是发生控制方式的变更——直接控制变为间接控
制，又取得了企业 A的控制权。按照“控制权说”理论，从会计角度，企业 B是
购买方，企业 A 是被购买方。“反向购买”并非一种新的合并类型，只是相对一
般的购买而言，它的法律形式上的购买方成了会计核算上的被购买方，法律形式
上的被购买方反成了会计核算上的购买方，仅此而已。 
有些交易看上去好像是企业合并，但是由于不发生控制权的变化，不属于《企
业合并》准则规范下的企业合并。 
例如，企业 A与企业 B签订合作协议，各自投入约定的资产成立合伙企业 C，
双方对合伙企业 C的生产经营活动实施共同控制。在这种情形下，由于企业 A与
企业 B均不取得单独的控制权，没有发生控制权变化的情形，这种合伙业务不属
于《企业合并》准则规范下的企业合并。 
再例如，企业 A在已经取得企业 B的控制权后，继续增持企业 B的股权，这
实质上是母公司对子公司的增持。此种情形下，由于控制权在交易前后没有发生
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